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Beras hitam mulai banyak dikonsumsi masyarakat sebagai pangan 
fungsional. Kebutuhan akan pangan fungsional yang sehat dan aman bagi 
kesehatan semakin tinggi. Produk organik menjadi salah satu upaya untuk 
menyediakan produk yang sehat dan aman bagi kesehatan. Produk organik 
memiliki kendala dibidang produksi tanaman yang terlogong rendah. Strategi 
untuk meningkatkan produksi dan kualitas padi hitam berupa kadar antosianin 
pada bulir padi dan kadar klorofil daun secara organik salah satunya 
menggunakan Azolla pinnata dan biochar. Azolla yang berfungsi sebagai 
penyedia N organik diharapkan dapat meningkatkan kandungan nitrogen dan 
berbagai unsur lain dalam tanah. Biochar berfungsi sebagai absorben yang dapat 
mengikat unsur hara, sehingga mampu mengikat kation-kation tanah yang 
bermanfaat bagi pertumbuhan dan dapat digunakan secara optimal oleh 
tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tingkat produksi, kadar 
klorofil daun dan kadar antosianin padi hitam akibat pemberian Azolla pinnata 
dan biochar dan mempelajari hubungan antara kadar klorofil daun dengan kadar 
antosianin.  
Penelitian dilaksanakan di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, 
Karanganyar pada Desember 2015 s/d Oktober 2016. Penelitian ini 
menggunakan rancangan lingkungan RAL (Rancangan Acak Lengkap) dan 
rancangan perlakuan yang terdiri dari 2 faktor perlakuan yaitu pemberian Azolla 
yaitu tanpa azolla, azolla segar (10 ton ha-1) dan azolla kompos (6 ton ha-1) dan 
biochar yaitu tanpa biochar dan biochar (10 ton ha-1). Berdasarkan rancangan 
tersebut diperoleh 6 kombinasi perlakuan dan dilakukan ulangan sebanyak 4 kali 
sehingga diperoleh 24 satuan perlakuan. Setiap ulangan terdapat 4 tanaman. 
Hasil dianalisis dengan uji F taraf 5%  dan uji lanjut Duncan Multiple Range Test 
5% (DMRT). Analisis kadar klorofil menggunakan metode spektrofotometri 
dengan Aceton 80% sebagai bahan pelarut Klorofil. Analisis kandungan 
antosianin total (ppm) dalam beras hitam dilakukan dengan metode 
spektrofotometri diferensial pH atau metode Giusti and Wrolstad. 
Pemberian Azolla pinnata dan biochar dapat meningkatkan produksi padi 
hitam. Kombinasi perlakuan azolla dengan biochar berpengaruh nyata (p< 0,05) 
pada jumlah gabah bernas, berat gabah bernas dan berat beras hitam. 
Pemberian Azolla pinnata dan biochar dapat meningkatkan kadar klorofil daun 
padi hitam akan tetapi  tidak dapat meningkatkan kadar antosianin padi hitam. 
Tidak ada hubungan korelasi antara kadar klorofil pada daun terhadap kadar 










THE EFFECT OF AZOLLA AND BIOCHAR USE ON CHLOROPHYLL AND 
ANTHOCYANIN  LEVELS IN BLACK RICE. Thesis: Yofa Odi Pratama 
(H0713198). Consultants: Dr. Ir. Widyatmani Sih Dewi M.P, Prof. Dr. Ir Edi 
Purwanto M.Sc. Study Program: Agrotechnology, Agricultural Faculty, Sebelas 
Maret University (UNS). Surakarta. 
Black rice begins to consume widely by the society as functional food. 
The need for healthy and safe functional food increases. Organic product is one 
attempt of providing healthy and save product. The organic product faces the low 
categorized constraints in plant production. The strategy of improving the 
production and quality of black rice in the form of anthocyanin in rice grain and 
chlorophyll in leaves, among others, is to use Azolla pinnata and biochar. Azolla 
serving to provide N-organic is expected to improve the content of nitrogen and 
other substances in the soil. Biochar serves as adsorbent that can bind nutrient, 
thereby binding soil cation that is useful for the growth and can be used optimally 
by plant. This research aimed to study production level, leaves chlorophyll level 
and anthocyanin level of black rice due to Azolla pinnata and biochar 
administration and to study the relationship between leaf chlorophyll level and 
anthocyanin level. 
This research was taken place in Experimentation Field of Agricultural 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, Sukosari Village, Jumantono Sub 
District, Karanganyar on December 2015 to October 2016. This study employed 
Completely Random Design (CRD) and the treatment design consisted of 2 
treatments: Azolla, without azolla, fresh azolla (10 ton ha-1) and compost azolla 
(10 ton ha-1) and biochar, without biochar and biochar (10 ton ha-1). Considering 
such the design, it could be found 6 combinations of treatment with 4 repetitions 
so that there were 24 treatment units. Every repetition contained 4 plants. The 
result of research was analyzed using F-test at 5% level and Duncan Multiple 
Range Test 5% (DMRT). Chlorophyll level was analyzed using 
spectrophotometry method with Aceton 80% as the chlorophyll solvent. The 
analysis on total anthocyanin content (ppm) in black rice was conducted using pH 
differential spectrophotometry or Giusti and Wrolstad’s method. 
The administration of Azzola pinnata and biochar could improve black rice 
production. The combination of azzola and biochar treatments affected 
significantly (p < 0.05) filled-out grain number, filled-out grain weight and black 
rice weight. The administration of Azolla pinnata and biochar could improve the 
leaf chlorophyll level of black rice but could not improve anthocyanin level of 
black rice. There was no correlation between leaf chlorophyll and anthocyanin 
level in black rice.  
   
 
